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I.  Quelques repères théoriques	
•  Primat de l’action sur la connaissance comme base de la 
démarche clinique	
•  Une perspective vygotskienne de l’activité (Clot, 1999) 	
•   Une théorie de la santé (Canguilhem, 1966)	
•  Une perspective vygotskienne du dialogue opérationnalisée 
grâce à la théorie de la logique interlocutoire (Trognon et 
Kostulski, 1996)	
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II.  Contexte de l’intervention	
•  Commande de la direction générale de l’entreprise : un 
dialogue social renouvelé	
•  Des Organisations Syndicales parties prenantes de 
l’expérimentation	
•  Signature d’une convention de recherche	
•  Un premier travail dans une usine de montage, suivi du volet 
« ingénierie » de l’expérimentation	
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III.  Premiers constats et élaboration d’une hypothèse 
opérationnelle	
 	
Kaltchéva R.	
Hypothèse actuelle :  
 
Si les conflits de critères sur la qualité du travail tels qu'ils sont 
vécus dans l’activité sont mieux soutenus dans les dialogues, les 
argumentaires seront plus forts, les arbitrages seront plus 
robustes (de meilleure qualité) et la santé comme l’efficacité au 
travail gagneront du terrain. 
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IV.  Un dispositif d’intervention évolutif	
 - l’axe dialogique collectif « métier »	
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IV.  Un dispositif d’intervention évolutif	
 - l’axe dialogique collectif « ad hoc »	
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  Discussion	
Kaltchéva R. 	
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Le collectif « ad hoc » : la ligne de fond du processus 
de conception ? La notion d’organisation adhocratique 
(Moisdon & Weil , 1992)	
Kaltchéva R.	
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VII. Un dispositif dialogique « matriciel ».   
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